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ᶗɹެӹ๏ਓؔ࿈ࡾ๏ͷࢪߦ౳
ެӹ๏ਓؔ࿈ࡾ๏ɼ͢ͳΘͪҰൠࣾஂ๏ਓٴ
ͼҰൠࡒஂ๏ਓʹؔ͢Δ๏཯ʢฏ੒⚑⚘೥๏཯ୈ
⚔⚘߸ɽҎԼʮ๏ਓ๏ʯͱ͍͏ʣɼެ ӹࣾஂ๏ਓٴ
ͼެӹࡒஂ๏ਓͷೝఆ౳ʹؔ͢Δ๏཯ʢಉ೥๏
཯ୈ⚔⚙߸ɽҎԼʮೝఆ๏ʯͱ͍͏ʣٴͼҰൠࣾ
ஂ๏ਓٴͼҰൠࡒஂ๏ਓʹؔ͢Δ๏཯ٴͼެӹ
ࣾஂ๏ਓٴͼެӹࡒஂ๏ਓͷೝఆ౳ʹؔ͢Δ๏
཯ͷࢪߦʹ൐͏ؔ܎๏཯ͷ੔උ౳ʹؔ͢Δ๏཯
ʢಉ೥๏཯ୈ⚕⚐߸ɽҎԼʮ੔උ๏ʯͱ͍͏ʣʯ͸ɼ
ฏ੒⚒⚐೥⚑⚒݄ ⚑೔ʹࢪߦ͞Εͨɽ
͜Εʹ൐͍ɼैདྷͷຽ๏ୈ⚓⚔৚ʹجͮࣾ͘ஂ
๏ਓٴͼࡒஂ๏ਓʢҎԼʮຽ๏⚓⚔৚๏ਓʯͱ͍
͏ʣ͸ɼैલͲ͓Γͷ๏ਓ໊শΛҡ࣋ͭͭ͠๏
ਓ๏ʹجͮ͘Ұൠࣾஂ๏ਓٴͼҰൠࡒஂ๏ਓ͢
ͳΘ ʮͪಛྫຽ๏๏ਓʯͱͯ͠ଘଓ͢Δ΋ͷͷɼ
ࢪߦ೔͔Β⚕೥ͷҠߦظؒ಺ɼ͢ͳΘͪฏ੒⚒⚕
೥⚑⚑݄ ⚓⚐೔·ͰʹɼҰൠࣾஂ๏ਓए͘͠͸ެӹ
ࣾஂ๏ਓຢ͸Ұൠࡒஂ๏ਓए͘͠͸ެӹࡒஂ๏
ਓͷ͍ͣΕ͔ʹҠߦ͢΂͘ೝఆʢ੔උ๏ୈ⚔⚔৚ʣ
ຢ͸ೝՄʢ੔උ๏ୈ⚔⚕৚ʣਃ੥Λ͠ͳ͍ݶΓɼ
ղࢄͨ͠ͱΈͳ͞ΕΔ͜ͱͱͳͬͨʢ੔උ๏ୈ
⚔⚖৚ୈ⚑߲ʣɽ·ͨɼຽ๏ୈ⚓ষʮ๏ਓʯͷنఆ
தɼୈ⚓⚘৚͔Βୈ⚘⚔৚·Ͱͷنఆ͕࡟আ͞Ε
ʢ੔උ๏ୈ⚓⚘৚ʣɼ๏ਓͷ੒ཱɼೳྗ౳ʹؔ͢Δ
ୈ⚓⚓৚ٴͼୈ⚓⚔৚ɼ֎ࠃ๏ਓʹؔ͢Δୈ⚓⚕৚ฒ
ͼʹ๏ਓొهʹؔ͢Δୈ⚓⚖৚ٴͼୈ⚓⚗৚ͷ⚕Օ
৚Λ࢒͢ͷΈͱͳΓɼʮձࣾ๏ΛϞσϧͱͨ͠
ਫ਼៛ͳ࢓૊Έʯͷ৽๏ਓ๏ ʢ੍಺ాوʮຽ๏ᶗɾ
ୈ⚔൛ʯʢҎԼʮ಺ాຽ๏ʯͱ͍͏ʣ⚒⚑⚕ทʣΛ
๏ਓ๏͕୲͏͜ͱͱͱͳͬͨɽ
ެӹ๏ਓؔ࿈ࡾ๏ࢪߦ೔ݱࡏͷຽ๏⚓⚔৚๏ਓ
͸ɼ⚒ສ⚔⚓⚐⚐Λ਺͑ɼ͜ΕΒ͕ಛྫຽ๏๏ਓͱ
ͯ͠ଘଓͨ͠ͱݟΒΕɼ๏ਓͷղࢄΛબ୒͠ͳ
͍ݶΓɼҠߦظؒ಺ʹɼೝఆຢ͸ೝՄͷਃ੥Λ
ߦ͏ӡͼͱͳΖ͏ʻ஫ʼɽ·ͨɼຽ๏⚓⚔৚๏ਓ
ͷઃཱ͸ओ຿׭ிͷڐՄΛඞཁͱ͢ΔڐՄओٛ
ʹΑ͍͕ͬͯͨɼ๏ਓ๏͸๏཯ʹఆΊΔ৚݅Λ
උ͑ͯొه͢Δ͜ͱͰ๏ਓ֨ΛऔಘͰ͖Δ४ଇ
ओٛΛ࠾༻͠ɼ৽ͨʹ๏ਓ֨Λऔಘ͢Δ৔߹ʹ
͸ɼैલʹൺ΂ͯ֨ஈʹ༰қͱͳͬͨɽ͜ΕΛ
ड͚͔ͯɼ͜Ε·Ͱ೚ҙஂମʹͱͲ·͍ͬͯͨ
ஂମ͕ɼҰൠࣾஂ๏ਓͳΓҰൠࡒஂ๏ਓͱͯ͠
๏ਓ֨Λऔಘ͢Δྫ΋૿Ճ͢Δ܏޲ʹ͋Δɽ
ʻ஫ʼɹҠߦظؒ಺ʹɼೝఆʢ੔උ๏ୈ⚔⚔৚ʣ
ຢ͸ೝՄʢ੔උ๏ୈ⚔⚕৚ʣͷਃ੥Λͨ͠
΋ͷͷɼߦ੓ிʹΑΔ৹ࠪதʹҠߦظؒ
ͷຬྃͷ೔͕౸དྷͨ͠৔߹Ͱ͋ͬͯ΋ɼ
ಉຬྃ೔ޙ΋౰֘ਃ੥ʹର͢Δॲ෼͕͞
ΕΔ·Ͱ͸ɼಛྫຽ๏๏ਓͱͯ͠ଘଓ͢
Δʢ੔උ๏ୈ⚔⚖৚ʣɽͦͯ͠ɼҠߦظؒͷ
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தɹҪ
ຬྃͷ೔ޙʹ౰֘ೝఆຢ͸ೝՄΛ͠ͳ͍
ॲ෼ͷ௨஌Λड͚ͨ౰֘๏ਓ͸ɼ౰֘௨
஌Λड͚ͨ೔ʹղࢄͨ͠΋ͷͱΈͳ͞Ε
Δʢ੔උ๏ୈ⚑⚑⚐৚ୈ⚑߲ɾୈ⚑⚒⚑৚ୈ⚒
߲ʣɽ
ᶘɹ݋ಓؔ܎ஂମͷ๏ਓԽͷݱঢ়ͱํ޲ੑ
શ೔ຊ݋ಓ࿈ໍʢҎԼʮશ݋࿈ʯͱ͍͏ʣʮࡒ
ஂ๏ਓશ೔ຊ݋ಓ࿈ໍޒे೥࢙ʯʢฏ੒⚑⚕೥⚕݄
ൃߦʣ౳ʹΑΔͱɼશ݋࿈ͷՃໍஂମͨΔ⚔⚗౎
ಓ෎ݝ݋ಓ࿈ໍͷ΄͔ɼશࠃ૊৫݋ಓؔ܎ஂମ
ͱͯ͠ʮશ೔ຊ࣮ۀஂ݋ಓ࿈ໍʯʮࡒஂ๏ਓશ
೔ຊֶߍ݋ಓ࿈ໍʯʮશ೔ຊֶੜ݋ಓ࿈ໍʯʮࡒ
ஂ๏ਓશ೔ຊ݋ಓಓ৔࿈ໍʯʮࡒஂ๏ਓશࠃߴ౳
ֶߍମҭ࿈ໍɹ݋ಓઐ໳෦ʯʮࡒஂ๏ਓ೔ຊதֶ
ߍମҭ࿈ໍʯʮશ೔ຊ׭ެி݋ಓ࿈ໍʯٴͼʮࡒ
ஂ๏ਓશࠃߴ౳ֶߍମҭ࿈ໍɹఆ੍࣌௨৴੍݋
ಓ෦ʯͷ⚘ஂମ͕͋Γʢฏ੒⚒⚑೥⚘݄ݱࡏʣɼ
͜ΕΒஂମͷԼ෦ஂମ΋֤ଟ਺ʹ্Δɽ
͜ΕΒଟ਺ͷ݋ಓؔ܎ஂମͷ๏ਓԽͷݱঢ়Λ
ݟΔͱɼશ݋࿈ͷ⚔⚗ՃໍஂମͰಛྫຽ๏๏ਓͱ
ͳͬͨ΋ͷ ⚑͕⚔ஂ ମͰ͋Γɼ͜ͷ͏ͪʮࡒஂ๏
ਓʯ͸๺ւಓɼ࡛ۄݝɼ౦ژ౎ɼઍ༿ݝɼѪ஌
ݝɼژ౎෎ɼฌݿݝɼ޿ౡݝɼࢁޱݝɼ௕࡚ݝ
ٴͼԭೄݝͷ⚑⚑ஂ ମɼʮࣾஂ๏ਓʯ͸੩Ԭݝɼ
େࡕ෎ٴͼ෱Ԭݝͷ⚓ஂମɽ࢒༨ͷ⚓⚓ஂ ମ͸๏
ਓ֨Λऔಘ͓ͯ͠Βͣɼ஍ҬʹΑͬͯ͸ɼྫ͑
͹౦๺⚖ݝٴͼ࢛ࠃ⚔ݝͷΑ͏ʹɼ๏ਓ֨ͷ͋
Δ݋ಓؔ܎ஂମ͕օແͷ஍Ҭ΋͋Δɽ·ͨɼશ
ࠃ૊৫݋ಓؔ܎ஂମ⚘ஂମͰಛྫຽ๏๏ਓͱ
ͳͬͨ΋ͷ͸ɼࡒஂ๏ਓશ೔ຊֶߍ݋ಓ࿈ໍɼ
ࡒஂ๏ਓશ೔ຊ݋ಓಓ৔࿈ໍɼࡒஂ๏ਓશࠃߴ
౳ֶߍମҭ࿈ໍٴͼࡒஂ๏ਓ೔ຊதֶߍମҭ࿈
ໍͷ⚔ஂମͰ͋Γɼ݋ಓؔ܎ஂମͷ๏ਓԽ཰
͸ɼશମͱͯ͠ඞͣ͠΋ߴ͘ͳ͔ͬͨͷ͕ެӹ
๏ਓؔ࿈ࡾ๏ࢪߦ౰࣌ͷ࣮৘ͱ͍͑Α͏ɽ
ͱ͜ΖͰɼશ݋࿈͸ɼฏ੒⚒⚓೥⚖݄ͷཧࣄձ
౳ʹ͓͍ͯɼߦ੓ிͨΔ಺ֳ෎ͷೝՄʢ੔උ๏
ୈ⚔⚕৚ʣΛड͚ɼ௨ৗͷҰൠࡒஂ๏ਓʹҠߦ͢
΂͘ɼಛྫࡒஂ๏ਓఆ׺ͱΈͳ͞ΕΔʮࡒஂ๏
ਓશ೔ຊ݋ಓ࿈ໍدෟߦҝʯͷશ෦Λมߋ͢Δ
ʮҰൠࡒஂ๏ਓશ೔ຊ݋ಓ࿈ໍఆ׺ҊʯΛػܾؔ
ఆ͠ɼ಺ֳ෎ʹର͢ΔҠߦೝՄਃ੥Λߦ͏͜ͱ
ͱͳͬͨʢશ݋࿈ʮ݄ץ݋૭ʯʢҎԼʮ݋૭ʯ
ͱ͍͏ʣಉ೥⚗݄߸⚖ทʣɽશ݋࿈ͷఆ׺Ҋ͸ɼ
ࠓޙͷ಺ֳ෎ʹ͓͚ΔखଓͷաఔͰඍௐ੔͕͋
Γಘɼमਖ਼͢΂͖͸मਖ਼͢Δ͜ͱͱͳΖ͏͕ɼ
ͦͷࠎ֨͸͓͓ΉͶఆ·ͬͨ΍ʹݟΒΕΔɽ
͜ͷΑ͏ͳதɼՃໍஂମͷ͏ͪɼશ݋࿈ͱಉ
͘͡ಛྫຽ๏๏ਓͰ͋ͬͨࡒஂ๏ਓ๺ւಓ݋ಓ
࿈ໍٴͼࡒஂ๏ਓ౦ژ౎݋ಓ࿈ໍ͸ʮҰൠࡒஂ
๏ਓʯ΁ɼࡒஂ๏ਓ࡛ۄݝ݋ಓ࿈ໍ͸ʮެӹࡒ
ஂ๏ਓʯ΁ͱ֤ҠߦΛྃ͠ɼͦͷ༨ͷಛྫຽ๏
๏ਓͨΔՃໍஂମ΋ɼͦΕͧΕҠߦ࡞ۀΛӶҙ
ܧଓதͰ͋Δɽ·ͨɼެӹؔ࿈ࡾ๏ͷࢪߦٴͼ
શ݋࿈ͷҰൠࡒஂ๏ਓҠߦΛܖػͱͯ͠ɼ͜Ε
·Ͱ๏ਓ֨Λ༗͍ͯ͠ͳ͔ͬͨՃໍஂମͷ͏ͪ
࣎լݝ݋ಓ࿈ໍٴͼಸྑݝ݋ಓ࿈ໍ͕৽ͨʹ
ʮҰൠࡒஂ๏ਓʯͱͳͬͨ΄͔ɼ৽ͨʹ๏ਓԽ͢
΂͘४උΛਐΊຢ͸ݕ౼தͷՃໍஂମ΋͋Δ΍
ʹӐΘΕΔɽ
શ݋࿈͸ɼࠓճͷ৽๏ਓ΁ͷҠߦ࡞ۀ։࢝ʹ
౰ͨΓʮ୯ͳΔҠߦͷݕ౼ͳΒࣄ຿తʹࡁ·͢
͜ͱ͕ՄೳͰ͋Δ΋ͷͷɼجຊʹཱͪฦΓɼ๏
ਓͱͯ͠ͷશ݋࿈ͷࡏΓํʹ͍ͭͯͷݕ౼ɼ৽
͍࣌͠୅΁ͷରԠΛؚΊɼ໨తͳͲఆ׺ʹ੝Γ
ࠐΉ΂͖͜ͱͷݕ౼Λߦ্ͬͨɼ৽๏ਓͱͯ͠
ਐΉ΂͖Ͱ͋Δʯࢫͷߟ͑ํʹج͖ͮʢ݋૭⚒⚑
೥⚑⚐݄ ߸⚕ทʣɼձ௕ͷࢾ໰ػؔͨΔ௕ظߏ૝
اըձٞ౳ʹ͓͚Δॴཁͷݕ౼Λܦͯʮ৽ఆ׺
ʹ͸ɼݱߦͷॏཁͳࣄฑΛ੝ΓࠐΈɼ͞Βʹن
ଇମܥΛ߹ཧతɼదਖ਼ͳ΋ͷʹॆ࣮ͤ͞ɼࡒஂ
ͷ໨తʹ͸ʮ݋ಓͷཧ೦ʯ࣮ફ౳Λܝ͛ɼஂମ
ٴͼݸਓͷʮձһʯ੍౓Λ࠾Δ͜ͱΛ໌هͨ͠
΄͔ɼ֤౎ಓ෎ݝʹ͓͍ͯ݋ಓΛ୅ද͢Δʮ஍
ํ୅දஂମʯͷଘࡏΛهͯ͠ɼݱߦͷମ੍Λܧ
ଓ͢Δ͜ͱͱͨ͠ɽࣄۀͷ۩ମ໘ͰٸܹͳมԽ
Λ൐͏΋ͷͰ͸ͳ͘ɼӡӦ͸ैདྷͷํ਑ΛҾ͖
ܧ͙΋ͷͷɼ݋ಓʹ೤৺ͳਓ͚ͩͰਐΊ͖ͯͨ
ઓޙͷମ੍͔Βɼ݋ಓ͕ʮ೔ຊͷ఻౷ʹங͔Ε
ͨࢿ࢈ʯͰ͋ΔͱͷೝࣝͷԼɼʮࠃຽతج൫ʯ
Λॏࢹͯ͠ɼશ݋࿈͕ࠓޙͷӡӦΛߦ͏͜ͱΛ
Մೳʹ͢Δ৽ఆ׺ʹมߋͨ͠ʯࢫ૯ׅ͍ͯ͠Δ
ʢ݋૭⚒⚓೥⚗݄߸⚔ทʣɽ
݋ಓ౳ΛؚΉ෢ಓΛऔΓר͘ॾ৘੎ΛݟΔ
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ͱɼզ͕ࠃࣾձͷࠃࡍԽɼٸܹͳগࢠߴྸԽ౳
ͷେ͖ͳྲྀΕͷதɼதֶߍʹ͓͚Δ෢ಓඞमԽ
΁ͷద੾ͳରԠΛഭΒΕΔͳͲɼෳࡶʹେ͖͘
มԽ͍ͯ͠Δ͕ɼͦ ͷ࠷தʹ͋ͬͯɼձࣾ๏ʢฏ
੒⚑⚗೥๏཯ୈ⚘⚖߸ʣʹ Ҿ͖ଓ͖ɼฏ੒⚒⚐೥⚑⚒݄ ɼ
ެӹ๏ਓؔ࿈ࡾ๏Λࢪߦ͠ɼ๏ਓ׆ಈʹର͢Δ
಺෦౷ ʢ੍ʮΨόφϯεʯͱ΋͍͏ʣͷ࢓૊ΈΛ
ձࣾฒΈͱ͠ɼͦͷಁ໌ੑΛ֬อ͢ΔͳͲɼ໌
࣏Ҏདྷͷզ͕ࠃͷ๏ਓ๏੍ͷࠜຊతస׵ͱ΋͍
͏΂͖վֵʢ಺ాຽ๏⚒⚑⚓ทʣ͕࣮ࢪ͞Εͨɽ
͔ͯ͠͠ɼ݋ಓؔ܎ஂମͷऔΓ૊Ή΂͖՝୊
͸ɼʮ݋ͷཧ๏ͷम࿉ʹΑΔਓؒܗ੒ͷಓͰ͋
Δʯͱͷ݋ಓͷཧ೦ʢશ݋࿈ত࿨⚕⚐೥⚓੍݄ఆʣɼ
ʮੜ֔݋ಓʯΛඪᒗ ʮ͠ੜ֔ʹΘͨΔਓؒܗ੒ͷ
ಓΛݟग़͢ࢦಋʹ຿ΊΔʯͱͷ݋ಓࢦಋͷ৺ߏ
ʢ͑શ݋࿈௕ظߏ૝اըձٞฏ੒⚑⚘೥⚓੍݄ఆʣ
౳ʹݴٴ͢Δ·Ͱ΋ͳ͘த௕ظతͳ΋ͷͰ͋ͬ
ͯʻ஫ʼɼߏ੒һ͕୅ΘΖ͏ͱ΋ɼஂମͱͯ͠
ಉҰੑΛࣦ͏͜ͱͳ͘ɼڧݻͳ׆ಈج൫͕ܧଓ
తʹ֬อ͞Εͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɽݸਓͷݖརҙ
͕ࣝ૿େ͠ɼૌুࣾձͷஹ͠΋ͳ͠ͱ͠ͳ͍ࡢ
ࠓɼ݋ಓؔ܎ஂମͷࡒ࢈Λߏ੒һͷݸਓࡒ࢈͔
Β໌֬ʹ۠ผ͓ͯ͘͜͠ͱ͸ෆՄܽͰ͋Δɽ݋
ಓؔ܎ஂମ͕๏ਓ֨Λऔಘ͠ͳ͍৔߹ʹ͸ɼ૊
߹ܖ໿ʢຽ๏ୈ⚖⚖⚗৚ҎԼʣʹ جͮ͘Ψόφϯε
ʹΑΔͷ͕جຊͱͳΖ͏͕ɼʮ૊߹ʯʹ ͱͲ·Δ
ݶΓɼߏ੒һͷݸੑ͕ڧ͘ɼن໿վਖ਼΍ձһͷ
Ճೖ΍୤ୀʹશߏ੒һͷಉҙ͕ඞཁͰ͋Γɼͦ
ͷ࠴຿ʹ͍ͭͯ΋શߏ੒һ͕ແݶ੹೚Λෛ͏͜
ͱʹ΋ͳΓ͔Ͷͳ͍ɽ๏ਓԽ͠ͳ͍ݶΓɼ౰֘
ஂମ͕ॴ༗͢Δෆಈ࢈͸ɼߏ੒һݸਓ໊ٛͰొ
هͤ͟ΔΛಘͣɼߏ੒һݸਓͷ༗͢Δ࠴຿ʹ
Αͬͯஂମࡒ࢈͕ڧ੍ࣥߦΛड͚͔Ͷͳ͍ةݥ
ੑɼ༷ʑͳ՝੫໰୊౳ʑͷةዧͳ͠ͱ͠ͳ͍ɽ
݋ಓؔ܎ஂମͷ૊৫ͷࡏΓํ౳ʹ͍ͭͯ͸ɼվ
Ίͯߟڀ͢Δඞཁ͕͋Δ͕ɼ݋ಓͷීٴৼڵ౳
ʹॆͯΔͨΊ૬౰ֹͷʮಛผʹ؅ཧ͞ΕΔࡒ
࢈ʯɼຢ͸݋ಓීٴ΁ͷڧ͍ࢥ͍Λಉ͘͢͡Δ
૬౰਺ͷʮਓͷूஂʯ͕ɼݱʹશࠃ֤஍ʹ࣮ࡏ
͢Δ͜ͱɼ͢ͳΘͪ݋ಓؔ܎ஂମͷ๏ਓԽجૅ
ͨΔࣾձతࣄ࣮ͳΓ࣮ଶ͕ೝΊΒΕΔݱঢ়ʹ͔
Μ͕ΈΔͱɼ๏ͷࢧ഑ʢ3VMFɹPGɹ-BXʣͷԼɼ
ஂମͷ಺෦౷੍Λྑ޷ʹ֬อ͠ɼ͜ΕΛҡ࣋͠
ͭͭɼ݋ಓͷߋͳΔීٴৼڵΛॗʑͱߦ͏΂͘
݋ಓؔ܎ஂମΛ๏ਓԽ͢΂͖ͱͷྲྀΕʹ͸ɼڧ
͍΋ͷ͕͋Ζ͏͔ͱࢥΘΕΔɽ
݋ಓؔ܎ஂମͷ๏ਓԽ཰͕ɼඞͣ͠΋ߴ͍ͱ
͍͑ͳ͍ཧ༝ʹ͍ͭͯ͸ɼ࣮ଶ͕ະ֬ೝͰ͋ͬ
ͯਪଌͷҬΛग़ͳ͍͕ɼળҙͷ݋ಓਓͷແঈͷ
౒ྗʹΑͬͯ੒ޭମݧΛॏͶ͖ͯͨͱ͍͏ैલ
ͷܦҢͷ΄͔ɼ๏ਓԽʹ૬౰ͷඅ༻ͱ࿑ྗΛཁ
͢Δͱͷݒ೦ຢ͸ޡղ͕͋Γɼ͞Βʹ͸֤ஂମ
ʹ๏త஌ݟ͕े෼Ͱͳ͘۩ମతͳ૊৫ઃܭɼఆ
׺಺༰ͷݕ౼౳ͷ։࢝ͦΕࣗମʹ᪳᪯ͤ͟ΔΛ
ಘͳ͍ͱ͍͏໘΋ͳ͠ͱ͠ͳ͍΍ʹ۪ߟ͢Δɽ
ͦ͜Ͱɼશ݋࿈ͷ৽ఆ׺Ҋ͕΄΅֬ఆͨ͜͠ͱ
Λड͚ɼͦͷՃໍஂମͷ৽ن๏ਓԽΛ૝ఆͨ͠
ఆ׺จྫΛىҊ͠ɼؔ܎ॾݡͷޚࢀߟʹڙ͢Δ
͜ͱͱͨ࣍͠ୈͰ͋Δɽ
ʻ஫ʼɹڭҭجຊ๏ʢฏ੒⚑⚘೥๏཯ୈ⚑⚒⚐߸ʣ͸ɼ
ڭҭ͸ʮਓ֨ͷ׬੒ʯΛ໨ࢦ͠ɼ৺਎ͱ
΋ʹ݈߁ͳࠃຽͷҭ੒Λظͯ͠ߦΘͳ͚
Ε͹ͳΒͳ͍ࢫɼͦͷ໨తΛ໌֬ʹͨ͠
্ʢಉ๏ୈ⚑৚ʣɼʮੜֶ֔शͷཧ೦ʯʹ
͍ͭͯʮࠃຽҰਓҰਓ͕ɼࣗݾͷਓ֨Λ
ຏ͖ɼ๛͔ͳਓੜΛૹΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ
͏ɼͦͷੜ֔ʹΘͨͬͯɼ͋ΒΏΔػձ
ʹɼ͋ΒΏΔ৔ॴʹֶ͓͍ͯश͢Δ͜ͱ
͕Ͱ͖ɼͦͷ੒ՌΛద੾ʹੜ͔͢͜ͱͷ
Ͱ͖Δࣾձͷ࣮ݱ͕ਤΒͳ͚Ε͹ͳΒͳ
͍ʯͱنఆ͍ͯ͠Δʢಉ๏ୈ⚓৚ʣɽ৽ֶ
शࢦಋཁྖʢฏ੒⚒⚔೥⚔݄࣮ࢪʣ͕ɼ෢
ಓඞमԽΛఆΊΔʹ౰ͨΓɼͦͷ໨ඪʹ
ʮ৺ͱମΛҰମͱͯ͠ͱΒ ʮ͑ੜ֔ʯʹ Θ
ͨͬͯӡಈʹ਌͠Ήࢿ࣭΍ೳྗΛҭͯ
Δʯࢫنఆ ʢ͠ಉཁྖୈ⚒ষୈ⚗અୈ⚑ʣɼ
͔Ͷͯઋ୆େֶʹ͓͍ͯ΋ɼ࿝एஉঁɼ
਎ମతϋϯσΟΩϟοϓͷ༗ແɼτοϓ
ΞεϦʔτɼεϙʔπѪ޷ऀ౳Λ໰Θ
ͣɼ͢΂ͯͷਓΛର৅ͱͯ͠εϙʔπΛ
Պֶతʹ୳ٻ͢ΔͱͷझࢫΛ΋ͬͯʮε
ϙʔπɾϑΥΞɾΦʔϧʯΛڭҭཧ೦ʹ
ܝ͛ΔͳͲɼʮ݋ಓͷཧ೦ʯʮੜ֔݋ಓʯ
ͷࠜఈʹ͋Δجຊతͳߟ͑ํ͸ɼ޿͘Ұ
ൠʹࢧ࣋͞Ε͍ͯΔʢผࢴఆ׺จྫҊୈ
⚓৚஫ᶆᶇࢀরʣɽ
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தɹҪ
ᶙɹ݋ಓؔ܎ஂମͷҰൠࡒஂ๏ਓఆ׺จྫ
݋ಓؔ܎ஂମ͕৽ͨʹ๏ਓԽ͢Δ৔߹ʹ͸ɼ
๏ਓ๏ʹجͮ͘Ұൠࡒஂ๏ਓɼҰൠࣾஂ๏ਓ౳
ͷ΄͔ɼಛఆඇӦར׆ಈଅਐ๏ʢฏ੒⚑⚐೥๏཯
ୈ⚗߸ʣʹجͮ͘ಛఆඇӦར׆ಈ๏ਓʢ͍ΘΏ
Δʮ̣̥̤๏ਓʯʣ౳ͷબ୒ࢶ͕͋Δ͕ɼঝ஌
͍ͯ͠ΔൣғͰ͸ɼ݋ಓؔ܎ஂମ͕͓͓ΉͶҰ
ൠࡒஂ๏ਓΛ໨ࢦ͢໛༷ʹ͋ΔͱࢥΘΕɼผࢴ
ͷͱ͓ΓɼऔΓ׶͑ͣҰൠࡒஂ๏ਓఆ׺ͷจྫ
ΛىҊͨ͠ɽ
݋ಓؔ܎ஂମ͕৽ͨʹ๏ਓ֨Λऔಘ͢Δ৔߹
ʹ͸ɼશ݋࿈ͳͲಛྫຽ๏๏ਓʹ͓͚Δ৔߹ͷ
Α͏ʹɼෳࡶͳҠߦਃ੥खଓ͸ෆཁͰ͋Δɽ
৽ͨʹҰൠࡒஂ๏ਓΛઃཱ͢Δʹ͸ɼઃཱऀ
ͨΔ౰֘๏ਓ֨ͷͳ͍݋ಓؔ܎ஂମͷ୅දऀ͕
ʮఆ׺ʯΛ࡞੒͠ɼ͜Εʹॺ໊͠ɼຢ͸ه໊ԡ
ҹ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍͕ʢ๏ਓ๏ୈ⚑⚕⚒৚ʣɼ౰
֘ఆ׺͸ɼެূਓͷೝূΛड͚ͳ͚Ε͹ɼͦͷ
ޮྗΛੜ͡ͳ͍ͱ͜Ζʢ๏ਓ๏ୈ⚑⚕⚕৚ʣɼఆ׺
ೝূͷ৤ୗΛड͚ͨެূਓ͸ɼ౰֘ఆ׺ͷ๏ਓ
๏౳๏ྩʹ܎Δద߹ੑΛ৹্ࠪͨ͠ɼೝূΛߦ
͏͜ͱͱ͞Ε͓ͯΓɼ౰֘ೝূͷख਺ྉͷֹ͸
⚕ສԁͰʢެূਓख਺ྉྩୈ⚓⚕৚ʣɼͦ ͷ༨ͷख
਺ྉ͸ൃੜ͠ͳ͍ɽ͢ͳΘͪɼผࢴͷఆ׺จྫ
Λࢀߟͱ͠ɼ݋ಓؔ܎ஂମͷ࣮৘ʹԠͯ͡దٓ
͜ΕΛมߋͯ͠ఆ׺ҊΛ࡞੒͠ɼͦͷೝূΛެ
ূਓʹ৤ୗ͑͢͠͞Ε͹ɼ࣐ޙɼެূਓͷ๏త
ॿݴΛແঈͰಘΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔͷͰ͋ΔɽҰൠ
ࡒஂ๏ਓ͸ɼఆ׺ʹެূਓͷೝূΛಘͨޙɼ஗
଺ͳ͘ڌग़ʹ܎Δࡒ࢈ʢՁ ⚓ֹ⚐⚐ສԁҎ্ʣͷ
෷ࠐΈຢ͸څ෇Λߦͬͨޙʢ๏ਓ๏ୈ⚑⚕⚗৚ʣɼ
౰֘๏ਓͷओͨΔࣄ຿ॴͷॴࡏ஍ʹ͓͍ͯઃཱ
ͷొهΛ͢Δ͜ͱʹΑͬͯ੒ཱ͢Δʢ๏ਓ๏ୈ
⚑⚖⚓৚ʣɽొهࣄ߲͸ɼ๏ྩʹద߹ͨ͠ఆ׺Λ࡞
੒͍ͯ͠ΔݶΓɼجຊతʹ͢΂ͯղܾࡁΈͷ͸
ͣͰ͋ͬͯɼ͜Εʹ͍ͭͯ΋ɼఆ׺ೝূʹઌཱ
ͪɼެূਓ͕৹ࠪ͢Δɽ
ཁ͸ɼఆ׺Ҋ࡞੒Λ΋ͬͯɼ๏ਓԽ࡞ۀͷ૬
౰෦෼Λྃ͢ΔͷͰ͋ͬͯɼඞͣ͠΋ଟେͷඅ
༻΍࿑ྗΛཁ͢Δ΋ͷͰ͸ͳ͍ɽ
Ұൠࡒஂ๏ਓͷจྫ͸ɼࢢൢॻ੶ʹ΋͋Δ
͕ɼ೔ຊެূਓ࿈߹ձͷ΢ΣϒαΠτʹܝࡌ͞
Εͨ΋ͷ͸ɼఆ׺ೝূ࣮຿ʹैࣄ͢Δެূਓ͕
࡞੒͓ͯ͠Γ༗༻Ͱ͋Δɽͨͩɼจྫ͸ɼ͋͘
·Ͱ࡞੒࣌఺ͷ࣮຿Λ౿·͑ͨҰͭͷࢀߟྫʹ
͗ͣ͢ɼ೔ຊެূਓ࿈߹ձͷͦΕ΋ɼࠓޙͷ࣮
຿ͷूੵʹ൐ͬͯదٓվగΛ༧ఆ͍ͯ͠Δ΋ͷ
ͱঝ஌͍ͯ͠Δɽ
ຊߘʹఴ෇ͨ͠Ұൠࡒஂ๏ਓఆ׺ͷจྫ͸ɼ
֤৚຤ඌʹҾ༻ͨ͠๏ਓ๏౳ͷنఆৼΓʹͰ͖
Δ͚ͩ஧࣮ʹैͬͯىҊͨ͠ɽจྫͷ֤৚຤ඌ
ͷʻ஫ʼʹهࡌͨ͠ࣄ߲Λదٓࢀরͷ্ɼར༻
͞ΕΔ͜ͱΛ૝ఆ͍ͯ͠Δɽ
ɹ
ʦผࢴʧ
Ұൠࡒஂ๏ਓ˓˓ݝ݋ಓ࿈ໍఆ׺ʢจྫҊʣ
ୈ⚑ষɹ૯ଇ
ʢ໊শʣ
ୈ⚑৚ɹ౰๏ਓ͸ɼҰൠࡒஂ๏ਓ˓˓ݝ݋ಓ࿈
ໍͱশ͢Δɽ
⚒ɹ౰๏ਓͷུশ͸ɼʮ˓˓݋࿈ʯͱ͢Δɽ
ʻ஫ʼᶃɹҰൠࡒஂ๏ਓͷఆ׺ʹ͸ɼҰఆͷࣄ
߲Λهࡌ͠ɼຢ͸ه࿥͠ͳ͚Ε͹ͳΒ
ͳ͍ʢ๏ਓ๏ୈ⚑⚕⚓৚ୈ⚑߲ʣɽ౰֘ࣄ
߲Λʮઈରతهࡌࣄ߲ʯͱ͍͏ɽʮ໊শʯ
͸ɼ๏ਓͷಉҰੑΛࣔ͢΋ͷͰ͋ͬ
ͯɼઈରతهࡌࣄ߲Ͱ͋Δʢಉ߲ୈ⚒
߸ʣɽҰൠࡒஂ๏ਓͷ໊শதʹ͸ʮҰൠ
ࡒஂ๏ਓʯͱ͍͏จࣈΛ༻͍ͳ͚Ε͹
ͳΒͳ͍ʢ๏ਓ๏ୈ⚕৚ୈ⚑߲ʣɽ·
ͨɼҰൠࣾஂ๏ਓͰ͋Δͱޡೝ͞ΕΔ
͓ͦΕͷ͋ΔจࣈΛ༻͍ͯ͸ͳΒͳ͍
ʢಉ৚ୈ⚒߲ʣɽ
ᶄɹུশ͸ɼඞͣ͠΋ఆΊΔඞཁ͸ͳ͍
΋ͷͷɼ৘ใൃ৴౳ͷศٓੑ΍কདྷͷ
஌తࡒ࢈ݖ֬อͷ؍఺͔ΒఆΊΔ͜ͱ
͕༗༻Ͱ͋Ζ͏ɽ
ʢࣄ຿ॴʣ
ୈ⚒৚ɹ౰๏ਓ͸ɼओͨΔࣄ຿ॴΛ˓˓ݝ˓˓
ࢢʹஔ͘ɽ
ʻ஫ʼɹʮओͨΔࣄ຿ॴͷॴࡏ஍ʯ͸ɼ๏ਓͷॅ
ॴΛࣔ͢΋ͷͰ͋ͬͯɼઈରతهࡌࣄ߲
ʢ๏ਓ๏ୈ⚑⚕⚓৚ୈ⚑߲ୈ⚓߸ʣͰ͋Δɽ
ʮॴࡏ஍ʯͱ͸ɼओͨΔࣄ຿ॴͷॴࡏ͢Δ
࠷খߦ੓۠ը͢ͳΘͪࢢ۠ொଜΛ͍͏ɽ
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࠷খߦ੓۠ըҎԼͷॴࡏ஍Λ۩ମతʹܾ
ఆ͢Δ͜ͱ͸ɼۀ຿ࣥߦߦҝͰ͋Γɼ๏
ਓ੒ཱޙɼཧࣄձ͕ॴࡏ஍಺ʹఆΊΔ͜
ͱͱͳΔʢौ୩྄ʮҰൠࣾஂ๏ਓٴͼҰ
ൠࡒஂ๏ਓͷؔ͢Δ๏཯ͷ֓ཁʯ೔ຊެ
ূਓ࿈߹ձʮެূʯ⚑⚕⚒߸ʢҎԼʮौ୩
֓ཁʯͱ͍͏ʣ⚕⚒ทʣɽ࠷খߦ੓۠ըҎ
Լͷৄࡉͳॴࡏ৔ॴ·Ͱఆ׺ʹهࡌͨ͠
৔߹ʹ͸ɼॴࡏ஍Λมߋ͢Δ౎౓ɼఆ׺
มߋͷखଓΛཁ͢Δ͜ͱͱͳΔͷͰආ͚
ͨ΄͏͕ྑ͍ͱࢥΘΕΔɽ
ʢ໨తʣ
ୈ⚓৚ɹ౰๏ਓ͸ɼ˓˓ݝʹ͓͍ͯɼ೔ຊͷ఻
౷จԽʻ஫ᶃʼʹഓΘΕͨ݋ಓɼډ߹ಓ
ٴͼ৛ಓʢҎԼʮ݋ಓ౳ʯͱ͍͏ɽʣΛ
֤౷׋͢ΔஂମͰɼಉݝΛ୅ද͢Δ།Ұ
ͷ΋ͷʻ஫ᶄʼͱͯ͠ɼ޿͘݋ಓ౳ͷී
ٴৼڵʻ஫ᶅʼɼʮ݋ͷཧ๏ͷम࿉ʹΑ
Δਓؒܗ੒ͷಓͰ͋Δʯͱͷ݋ಓཧ೦ʻ
஫ᶆʼͷ࣮ફ౳ΛਤΓɼ΋ͬͯɼ৺਎ͷ
݈શͳൃୡɼ๛͔ͳਓؒੑͷᔻཆɼਓࡐ
ҭ੒ฒͼʹ஍Ҭࣾձͷ݈શͳൃୡٴͼࠃ
ࡍ૬ޓཧղͷଅਐʹد༩͢Δ͜ͱΛ໨త
ͱ͢Δʻ஫ᶇʼɽ
ʻ஫ʼɹʮ໨తʯ͸ɼઈରతهࡌࣄ߲Ͱ͋Δʢ๏
ਓ๏ୈ⚑⚕⚓৚ୈ⚑߲ୈ⚑߸ʣɽઃཱऀ͕ఆ
Ίͨ๏ਓઃཱͷجຊతͳॏཁࣄ߲Ͱ͋
ΓɼධٞһձͷܾٞʹΑͬͯมߋ͢Δ͜
ͱ͕Ͱ͖ΔࢫΛఆ׺ͰఆΊͳ͍ݶΓʢຊ
จྫҊୈ⚓⚘৚ୈ⚒߲ࢀরʣɼݪଇͱͯ͠
มߋ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ʢ๏ਓ๏ୈ⚒⚐⚐
৚ʣɽ
ຊ৚͸ɼҰൠࡒஂ๏ਓશ೔ຊ݋ಓ࿈ໍ
ʢ"M+BQBO,FOEP'FEFSBUJPOɽུশʮશ
݋࿈ʯຢ͸ʮ"+,'ʯʣఆ׺ҊʢҎԼʮશ
݋࿈ఆ׺Ҋʯͱ͍͏ʣʹنఆ͢Δશ݋࿈
ͷ໨తʢશ݋࿈ఆ׺Ҋୈ⚓৚ʣΛ౿·͑
ͯىҊͨ͠ɽ
ᶃɹ෢ಓ͸ɼ೔ຊݹདྷͷঘ෢ͷਫ਼ਆʹ༝
དྷ͠ɼ௕͍ྺ࢙ͱࣾձͷมભΛܦͯज़
͔Βಓʹൃలͨ͠ʮ఻౷จԽʯͰ͋Δ
ͱ͜Ζʢฏ੒⚖⚒೥⚔݄೔ຊ෢ಓڠٞձ
੍ఆʮ෢ಓݑষʯલจʣɼʮจԽʯͷৼ
ڵΛ໨తͱ͢Δࣄۀ͸ɼެӹ໨తࣄۀ
ͨΓಘΔʢೝఆ๏ୈ⚒৚ୈ⚔߸ɾผද
ೋʣɽ
ᶄɹʮ஍ํ୅දஂମʯͱ͸ɼʮ֤౎ಓ෎ݝ
ʹ͓͍ͯ݋ಓ౳Λ֤౷׋͢ΔஂମͰɼ
౰֘౎ಓ෎ݝΛ୅ද͢Δ།Ұͷ΋ͷʯ
Λ͍͏ʢશ݋࿈ఆ׺Ҋୈ⚔৚ୈ⚑߸ʣɽ
͜Εʹશ݋࿈ՃໍஂମͨΔʮ˓˓݋࿈ʯ
͕֘౰͢Δ͜ͱ͔Βɼ্هنఆৼΓͱ
ͨ͠ɽ
ͳ͓ɼࠃࡍ݋ಓ࿈ໍʢ*OUFSOBUJPOBM
,FOEP'FEFSBUJPOɽུ শʮ'*,ʯʣ͸
ʮ֤ࠃΛ୅ද͢Δ།Ұͷࠃ಺݋ಓ౷׋
ஂମʯʹΑͬͯߏ੒͞ΕΔࢫఆΊ͍ͯ
Δͱ͜Ζʢ'*,ن໿ୈ⚒৚ʣɼશ݋࿈
ʢ"+,'ʣ͸ɼ೔ຊͷ఻౷จԽʹഓΘΕ
ͨ݋ಓɼډ߹ಓٴͼ৛ಓΛ֤౷׋͢Δ
ஂମͰɼ೔ຊΛ୅ද͢Δ།Ұͷ΋ͷ
ʢશ݋࿈ఆ׺Ҋୈ⚓৚ʣͱͯ͠ࠃࡍ݋ಓ
࿈ໍʹՃໍͨ͠ɽࠃࡍ݋ಓ࿈ ʢໍ'*,ʣ
͸ɼ⚕⚐ͷࠃͱ஍Ҭͷ݋ಓ࿈ໍ͔Βߏ੒
͞Ε͍ͯΔͱ͜Ζʢ⚒⚐⚑⚑೥⚔݄ݱࡏʣɼ
⚙⚐ͷڝٕछ໨ʢ⚒⚐⚑⚑೥⚔݄ݱࡏʣΛ֤
౷׋͢Δ⚙⚐ͷࠃࡍڝٕஂମʢ཮্ڝٕ
ʢ*""'ʣɼα ο Χ ʔʢ'*'"ʣɼମ ૢ
ʢ'*(ʣ౳ͷ΄͔ɼ߹ؾಓʢ*"'ʣɼғ
ޟʢ*('ʣɼॊಓʢ*+'ʣɼ૬๾ʢ*'4ʣ
౳ʣΛ΋ͬͯਖ਼ձһʢ'VM.FNCFSTʣͱ
͢Δࠃࡍڝٕஂମ࿈߹ʢ*OUFSOBUJPOBM
4QPSUT'FEFSBUJPOTʣʮεϙʔπΞίʔ
υʯʢ4QPSU"DDPSEʣʹՃໍ͍ͯ͠Δɽ
εϙʔπΞίʔυ͸ɼࠃࡍڝٕஂମ࿈
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͍͕ʢ๏ਓ๏ୈ⚑⚗⚓৚ୈ⚓߲ʣɼһ਺ͷ্
ݶ͸ͳ͍ɽ
ʢධٞһͷબ೚ٴͼղ೚ʣ
ୈ⚑⚐৚ɹධٞһͷબ೚ٴͼղ೚͸ɼධٞһձͷ
ܾٞʹΑͬͯߦ͏ɽ
ʻ஫ʼɹʮධٞһͷબ೚ٴͼղ೚ͷํ๏ʯ͸ɼઈ
ରతهࡌࣄ߲Ͱ͋Δʢ๏ਓ๏ୈ⚑⚕⚓৚ୈ⚑
߲ୈ⚘߸ʣɽઃཱऀ͕ఆΊͨ๏ਓઃཱͷ
جຊతͳॏཁࣄ߲Ͱ͋Γɼධٞһձͷܾ
ٞʹΑͬͯมߋ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔࢫΛఆ
׺ͰఆΊͳ͍ݶΓʢຊจྫҊୈ⚓⚘৚ୈ⚒
߲ࢀরʣɼݪଇͱͯ͠มߋ͢Δ͜ͱ͕Ͱ
͖ͳ͍ʢ๏ਓ๏ୈ⚒⚐⚐৚ʣɽઃཱऀ͸ɼ๏
ਓ੒ཱޙɼӡӦʹ௚઀ؔ༩͠ͳ͍͜ͱͱ
ͳΔͨΊɼ๏ਓ໨తҳ୤ͷ༗ແΛ؂ಜ͢
Δॏཁͳཱ৔ʹ͋Δධٞһͷબ೚ٴͼղ
೚ͷํ๏Λఆ׺ͰఆΊͨ΋ͷͰ͋Δʢौ
୩֓ཁ⚕⚙ทʣɽ
ʢධٞһͷ೚ظʣ
ୈ⚑⚑৚ɹධٞһͷ೚ظ͸ɼબ೚ޙ⚔೥Ҏ಺ʹऴ
ྃ͢Δࣄۀ೥౓ͷ͏ͪ࠷ऴͷ΋ͷʹؔ͢
Δఆ࣌ධٞһձͷऴ݁ͷ࣌·Ͱͱ͢Δʻ
஫ᶃʼɽ
⚒ɹ೚ظͷຬྃલʹୀ೚ͨ͠ධٞһͷิܽ
ͱͯ͠બ೚͞Εͨධٞһͷ೚ظ͸ɼୀ೚
ͨ͠ධٞһͷ೚ظͷຬྃ͢Δ࣌·Ͱͱ͢
Δʻ஫ᶄʼɽ
⚓ɹୈ⚙৚ͰఆΊͨධٞһͷһ਺͕͚ܽͨ
৔߹ʹ͸ɼ೚ظͷຬྃຢ͸ࣙ೚ʹΑΓୀ
೚ͨ͠ධٞһ͸ɼ৽ͨʹબ೚͞Εͨධٞ
һ͕ब೚͢Δ·Ͱɼͳ͓ධٞһͱͯ͠ͷ
ݖརٛ຿Λ༗͢Δʻ஫ᶅʼɽ
ʻ஫ʼɹҰൠࡒஂ๏ਓͷఆ׺ʹ͸ɼઈରతهࡌ
ࣄ߲ʢ๏ਓ๏ୈ⚑⚕⚓৚ୈ⚑߲ʣͷ΄͔ɼ
ఆ׺ͷఆΊ͕ͳ͚Ε͹ͦͷޮྗΛੜ͡ͳ
͍ࣄ߲Λهࡌ͠ɼຢ͸ه࿥͢Δ͜ͱ͕Ͱ
͖Δʢ๏ਓ๏ୈ⚑⚕⚔৚લஈʣɽ౰֘ࣄ߲Λ
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ʮ૬ରతهࡌࣄ߲ʯͱ͍͏ɽ૬ରతهࡌࣄ
߲͸ɼઈରతهࡌࣄ߲ͱҟͳΓɼఆ׺ʹ
هࡌຢ͸ه࿥͕ͳ͘ͱ΋ɼఆ׺͸ແޮͱ
ͳΒͳ͍ɽ͔͠͠ɼఆ׺ʹ౰֘ࣄ߲ʹ܎
ΔఆΊͷهࡌຢ͸ه࿥͕ͳ͍ݶΓɼͦͷ
ఆΊʹ͍ͭͯ͸ޮྗ͕ੜ͡ͳ͍ɽ
ᶃɹධٞһͷ೚ظ͸ɼఆ׺Ͱ⚖೥·Ͱ৳
ு͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ɼ۩ମతʹ͸⚔೥ɼ
⚕೥ຢ͸⚖೥ͷ͍ͣΕ͔ʹ͢Δ͜ͱͱ
ͳΔ͕ɼ೚ظͷ୹ॖ͸Ͱ͖ͳ͍ʢ๏ਓ
๏ୈ⚑⚗⚔৚ୈ⚑߲ʣɽ
ᶄɹิܽબ೚ͷධٞһͷ೚ظʹؔ͢Δಛ
ྫ͸ɼఆ׺ͰఆΊͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱ
͞Ε͓ͯΓʢ๏ਓ๏ୈ⚑⚗⚔৚ୈ⚒߲ʣɼ
૬ରతهࡌࣄ߲Ͱ͋Δɽ
ᶅɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚗⚕৚ୈ⚑߲
ʢධٞһͷใुʣ
ୈ⚑⚒৚ɹධٞһ͸ɼແใुͱ͢Δɽͨͩ͠ɼཧ
ࣄձʹ͓͍ͯผʹఆΊΔͱ͜ΖʹΑΓɼ
ධٞһͷ৬຿Λߦ͏ͨΊʹඞཁͳඅ༻Λ
ࢧ෷͏͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ
ʻ஫ʼɹධٞһͷใु౳ͷֹ͸ɼఆ׺ͰఆΊͳ
͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱ͞Ε͓ͯΓʢ๏ਓ๏ୈ
⚑⚙⚖৚ʣɼ૬ରతهࡌࣄ߲Ͱ͋ͬͯɼཧࣄ
ձͷհೖΛഉআ͍ͯ͠Δɽ
ୈ⚒અɹධٞһձ
ʢධٞһձͷݖݶʣ
ୈ⚑⚓৚ɹධٞһձ͸ɼҰൠࣾஂ๏ਓٴͼҰൠࡒ
ஂ๏ਓʹؔ͢Δ๏཯ʢҎԼʮ๏ਓ๏ʯͱ
͍͏ʣʹنఆ͢Δࣄ߲ٴͼຊఆ׺ʹఆΊ
ͨࣄ߲ʹݶΓɼܾٞΛ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖
Δɽ
ʻ஫ʼɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚗⚘৚ୈ⚒߲
ʢධٞһձͷটूʣ
ୈ⚑⚔৚ɹఆ࣌ධٞһձ͸ɼຖࣄۀ೥౓ऴྃޙ⚓
Օ݄Ҏ಺ʹটू͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ʻ஫
ᶃʼɽ
⚒ɹྟ࣌ධٞһձ͸ɼඞཁ͕͋Δ৔߹ʹ
͸ɼ͍ͭͰ΋ɼটू͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δʻ
஫ᶄʼɽ
ʻ஫ʼɹҰൠࡒஂ๏ਓͷఆ׺ʹ͸ɼઈରతهࡌ
ࣄ߲ٴͼ૬ରతهࡌࣄ߲ͷ΄͔ɼ๏ਓ๏
ͷنఆʹҧ൓͠ͳ͍ࣄ߲Λهࡌ͠ɼຢ͸
ه࿥͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ʢ๏ਓ๏ୈ⚑⚕⚔৚ʣɼ
౰֘ࣄ߲Λʮ೚ҙతهࡌࣄ߲ʯͱ͍͏ɽ
ᶃɹఆ࣌ධٞһձ͸ɼຖࣄۀ೥౓ऴྃޙ
ʮҰఆͷ࣌ظʯʹ টू͢Δ͜ͱͱ͞Εͯ
͓Γʢ๏ਓ๏ୈ⚑⚗⚙৚ୈ⚑߲ʣɼটू࣌
ظ͸ɼ೚ҙతهࡌࣄ߲Ͱ͋Δɽ
ᶄɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚗⚙৚ୈ⚒߲
ʢධٞһձͷٞ௕ʣ
ୈ⚑⚕৚ɹධٞһձͷٞ௕͸ɼධٞһͷޓબʹ
Αͬͯબఆ͢Δʻ஫ʼɽ
ʻ஫ʼɹҰൠࣾஂ๏ਓࣾһ૯ձٞ௕ʢ๏ਓ๏ୈ
⚕⚔৚ୈ⚑߲ʣʹ૬౰͢ΔҰൠࡒஂ๏ਓධ
ٞһձٞ௕ʹ͍ͭͯ௚઀ఆΊͨ๏ਓ๏ͷ
نఆ͕ͳ͘ɼ೚ҙతهࡌࣄ߲Ͱ͋Δɽ
ʢධٞһձͷܾٞʣ
ୈ⚑⚖৚ɹධٞһձͷܾٞ͸ɼܾٞʹՃΘΔ͜ͱ
͕Ͱ͖Δධٞһʻ஫ᶃʼͷա൒਺͕ग़੮
͠ɼग़੮ͨ͠ධٞһͷա൒਺Λ΋ͬͯߦ
͏ʻ஫ᶄʼɽ
⚒ɹલ߲ͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɼҰൠ๏ਓ๏
ୈ⚑⚘⚙৚ୈ⚒߲ʹܝ͛Δܾٞ͸ɼܾٞʹ
ՃΘΔ͜ͱͷͰ͖Δධٞһʻ஫ᶃʼͷ⚓
෼ͷ⚒Ҏ্ʹ౰ͨΔଟ਺Λ΋ͬͯߦΘͳ
͚Ε͹ͳΒͳ͍ʻ஫ᶅʼɽ
ʻ஫ʼɹධٞһ͸ɼͦͷݸਓతͳೳྗɼࢿ࣭ɼ
ख࿹ʹ৴པΛड͚ͯҰൠࡒஂ๏ਓͷӡӦ
ͷ؂ಜΛҕ೚͞ΕͨऀͰ͋Γʢ๏ਓ๏ୈ
⚑⚗⚒৚ୈ⚑߲ɼຽ๏ୈ⚖⚔⚔৚ʣɼࣗΒධٞһ
ձʹग़੮͠ɼܾٞݖΛߦ࢖͢Δ͜ͱ͕ٻ
ΊΒΕΔɽࣗΒग़੮͢Δ͜ͱͳ͘ॻ໘౳
ʹΑΓɼຢ͸୅ཧਓ͕ग़੮ͯ͠ɼܾٞݖ
Λߦ࢖͢Δ͜ͱ͸ೝΊΒΕͣɼ͍ΘΏΔ
࣋ͪճΓܾٞ΋ೝΊΒΕͳ͍ɽͨͩ͠ɼ
৘ใ఻ୡͷଈ࣌ੑٴͼ૒ํ޲ੑͷ྆ཁ݅
Λॆ଍ͨ͠ͱ͖͸ɼి࿩ձٞ΍ςϨϏձ
ٞͷํ๏ʹΑΓɼධٞһ͕ධٞһձʹग़
੮͢Δ͜ͱ͸ՄೳͰ͋Δʢ๏ਓ๏ࢪߦن
ଇୈ⚖⚐৚ୈ⚓߲ୈ⚑߸͔ͬ͜ॻࢀরɽौ
୩֓ཁ⚖⚔ทʣɽ
ᶃɹܾٞʹ͍ͭͯಛผͷར֐ؔ܎Λ༗͢
Δධٞһ͸ɼܾٞʹՃΘΔ͜ͱ͕Ͱ͖
ͳ͍ʢ๏ਓ๏ୈ⚑⚘⚙৚ୈ⚓߲ʣɽ
ᶄɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚘⚙৚ୈ⚑߲ɽී௨ܾٞͷ
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தɹҪ
ܾٞཁ݅ͷՃॏ͸ೝΊΒΕΔ͕ɼ؇࿨
͸ೝΊΒΕͳ͍ɽ
ᶅɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚘⚙৚ୈ⚒߲ɽಛผܾٞͷ
ܾٞཁ݅ͷՃॏ͸ೝΊΒΕΔ͕ɼ؇࿨
͸ೝΊΒΕͳ͍ɽ
ʢධٞһձͷٞࣄ࿥ʣ
ୈ⚑⚗৚ɹධٞһձͷٞࣄʹ͍ͭͯ͸ɼ๏ྩͰఆ
ΊΔͱ͜ΖʹΑΓɼٞࣄ࿥Λ࡞੒͠ͳ͚
Ε͹ͳΒͳ͍ɽ
ʻ஫ʼɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚓৚ୈ⚑߲ɼ๏ਓ๏ࢪߦن
ଇୈ⚖⚐৚ɽ
ୈ⚔ষɹ໾һٴͼཧࣄձ
ୈ⚑અɹ໾һ
ʢ໾һͷһ਺ɼձ௕ٴͼۀ຿ࣥߦཧࣄʣ
ୈ⚑⚘৚ɹ໾һʢཧࣄٴͼ؂ࣄΛ͍͏ɽҎԼಉ
͡ɽʣͷһ਺͸ɼཧࣄ⚓ਓҎ্ʻ஫ᶃʼ˚
ਓҎ಺ٴͼ؂ࣄ⚑ਓҎ্ʻ஫ᶄʼ˚ਓҎ
಺ͱ͢Δɽ
⚒ɹཧࣄͷ͏ͪ⚑ਓΛ୅දཧࣄʻ஫ᶅʼͱ
͠ɼʮձ௕ʯͱশ͢Δɽ
⚓ɹۀ຿ࣥߦཧࣄͱͯ͠ɼ෭ձ௕⚓ਓҎ
಺ɼઐ຿ཧࣄ⚑ਓٴͼৗ೚ཧࣄ˚ਓҎ಺
Λஔ͘ʻ஫ᶆʼɽ
ʻ஫ʼɹʮձ௕ʯʮ෭ձ௕ʯʮઐ຿ཧࣄʯʮৗ೚ཧ
ࣄʯͷ໊শٴͼఆ਺ʢຊจྫҊୈ⚑⚘৚ୈ
⚒߲ɾୈ⚓߲ʣɼݖݶʢಉୈ⚒⚐৚ୈ⚒߲
͔Βୈ⚕߲·Ͱʣฒͼʹબఆػؔʢಉୈ
⚑⚙৚ୈ⚒߲ʣͷߟ͑ํʹ͖ͭɼฏ੒⚒⚐೥
⚑⚐݄ ⚑⚐೔෇͚಺ֳ෎ެӹೝఆ౳ҕһձ
ʮҠߦೝఆຢ͸ҠߦೝՄͷਃ੥ʹ౰ͨͬ
ͯఆ׺ͷมߋͷҊΛ࡞੒͢Δʹࡍ͠ಛʹ
ཹҙ͢΂͖ࣄ߲ʹ͍ͭͯʯʢҎԼʮఆ׺
มߋཹҙࣄ߲ʯͱ͍͏ʣᶘʔ⚒ٴͼຊจ
ྫҊୈ⚓⚑৚ʻ஫ʼᶃɾಉୈ⚓⚒৚ʻ஫ʼᶃ
Λࢀর͞Ε͍ͨɽ
ᶃɹཧࣄձઃஔҰൠࡒஂ๏ਓʹ͓͍ͯ
͸ɼཧࣄ͸ɼ⚓ਓҎ্Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ
͍͕ʢ๏ਓ๏ୈ⚑⚗⚗৚ɾୈ⚖⚕৚ୈ⚓߲ʣɼ
্ݶ͸ఆΊΒΕ͓ͯΒͣɼ೚ҙతهࡌ
ࣄ߲Ͱ͋Δɽ
ᶄɹҰൠࡒஂ๏ਓ͸ɼ؂ࣄΛஔ͔ͳ͚Ε
͹ͳΒͳ͍ʢ๏ਓ๏ୈ⚑⚗⚐৚ʣɽͨ͠
͕ͬͯɼ؂ࣄ͸ɼ⚑ਓ͸ஔ͔ͳ͚Ε͹ͳ
Βͳ͍͕ɼ্ݶ͸ఆΊΒΕ͓ͯΒͣɼ
೚ҙతهࡌࣄ߲Ͱ͋Δɽ
ᶅɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚗৚ɾୈ⚙⚑৚ୈ⚑߲
ᶆɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚗৚ɾୈ⚙⚑৚ୈ⚒߲
ʢ໾һͷબ೚ٴͼબఆʣɹ
ୈ⚑⚙৚ɹ໾һ͸ɼධٞһձͷܾٞʹΑͬͯબ೚
͢Δʻ஫ᶃʼɽ
⚒ɹձ௕ɼ෭ձ௕ɼઐ຿ཧࣄٴͼৗ೚ཧࣄ
͸ɼཧࣄձͷܾٞʹΑͬͯཧࣄͷத͔Β
બఆ͢Δʻ஫ᶄʼɽ
⚓ɹ؂ࣄ͸ɼ౰๏ਓͷཧࣄຢ͸࢖༻ਓΛ݉
ͶΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ʻ஫ᶅʼɽ
ʻ஫ʼᶃɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚗⚗৚ɾୈ⚖⚓৚ୈ⚑߲ɽධٞ
һձҎ֎ͷػؔʹΑΔ໾һͷબ೚͸Ͱ
͖ͳ͍ɽཧࣄͷબ೚ຢ͸ղ೚Λ୅දཧ
ࣄ͕ߦ͏͜ͱͱ͢Δࢫͷఆ׺ͷఆΊ
͸ɼແޮͰ͋Δʢ๏ਓ๏ୈ⚑⚗⚘৚ୈ⚓
߲ʣɽ
ᶄɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚗৚ɾୈ⚙⚐৚ୈ⚒߲ୈ⚓
߸ɽཧࣄձ͸ɼཧࣄͷத͔Β୅දཧࣄ
Λʮඞͣʯબఆ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍
ʢ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚗৚ɾୈ⚙⚐৚ୈ⚓߲ʣɽۀ຿
ࣥߦཧࣄͷબఆ΋ɼཧࣄձͷܾٞʹΑ
Δʢ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚗৚ɾୈ⚙⚑৚ୈ⚑߲ʣɽ
ᶅɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚗৚ɾୈ⚖⚔৚ୈ⚒߲
ʢཧࣄͷݖݶ౳ʣ
ୈ⚒⚐৚ɹཧࣄ͸ɼཧࣄձΛ૊৫͠ʻ஫ᶃʼɼ๏
ྩٴͼຊఆ׺ͰఆΊΔͱ͜ΖʹΑΓɼ৬
຿Λࣥߦ͢Δɽ
⚒ɹձ௕͸ɼ๏ྩٴͼຊఆ׺ͰఆΊΔͱ͜
ΖʹΑΓɼ౰๏ਓΛ୅ද͠ɼͦ ͷۀ຿ʢҎ
Լʮձ຿ʯͱ͍͏ɽʣΛࣥߦ͢Δʻ஫ᶄ
ʼɽ
⚓ɹ෭ձ௕͸ɼձ௕Λॿ͚ʻ஫ᶅʼɼձ຿
Λࣥߦ͠ɼձ௕ʹܽһຢ͸ࣄނ͋Δͱ͖
͸ཧࣄձ͕͋Β͔͡ΊఆΊͨॱংʹΑ
Γɼձ௕ͷ৬຿Λ୅ߦ͢Δɽ
⚔ɹઐ຿ཧࣄ͸ɼձ௕ٴͼ෭ձ௕Λॿ͚ʻ
஫ᶅʼɼձ຿Λ੔ཧࣥ͠ߦ͢Δɽɹ
⚕ɹৗ೚ཧࣄ͸ɼཧࣄձʹ͓͍ͯผʹఆΊ
Δͱ͜ΖʹΑΓɼձ຿Λ෼୲ࣥߦ͠ɼઐ
຿ཧࣄʹܽһຢ͸ࣄނ͋Δͱ͖͸ɼཧࣄ
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ձ͕͋Β͔͡ΊఆΊͨॱংʹΑΓɼઐ຿
ཧࣄͷ৬຿Λ୅ߦ͢Δɽ
⚖ɹձ௕ٴͼۀ຿ࣥߦཧࣄ͸ɼຖࣄۀ೥౓
ʹ⚔Օ݄Λ௒͑ΔִؒͰ⚒ճҎ্ɼࣗݾ
ͷ৬຿ͷࣥߦͷঢ়گΛཧࣄձʹใࠂ͠ͳ
͚Ε͹ͳΒͳ͍ʻ஫ᶆʼɽ
ʻ஫ʼɹҰൠࡒஂ๏ਓͰ͸ɼཧࣄձ͕ඞஔػؔ
Ͱ͋Γʢ๏ਓ๏ୈ⚑⚗⚐৚ୈ⚑߲ʣɼཧࣄձ
ͷܾٞʹΑͬͯۀ຿ࣥߦͷܾఆ͕͞ΕΔ
͕ʢ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚗৚ɾୈ⚙⚐৚ୈ⚒߲ʣɼཧ
ࣄ͕౰વʹ୅දݖΛ༗ͨ͠Γɼ͢΂ͯͷ
ཧࣄ͕ۀ຿ࣥߦΛߦ͏Θ͚Ͱ͸ͳ͍ɽ୅
දݖ͸ɼཧࣄձ͕બఆͨ͠୅දཧࣄ͕༗
͠ɼଞͷཧࣄ͸͜ΕΛ༗͠ͳ͍ɽۀ຿ࣥ
ߦ͸ɼཧࣄձ͕બఆͨ͠ۀ຿ࣥߦཧࣄ͕
ߦ͍ɼଞͷཧࣄ͸͜ΕΛߦΘͳ͍ɽఆ׺
มߋཹҙࣄ߲ᶘʔ⚒ࢀরɽ
ᶃɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚗৚ɾୈ⚙⚐৚ୈ⚑߲
ᶄɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚗৚ɾୈ⚗⚗৚ୈ⚔߲
ᶅɹʮॿ͚ʯͷ༻ޠྫ͸ɼࠃՈߦ੓૊৫๏
ୈ⚑⚘৚ୈ⚒ ʢ߲ࣄ຿࣍׭͸ʜେਉΛʮॿ
͚ʯɼল຿Λ੔ཧʜʣ౳ࢀরɽ
ᶆɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚗৚ɾୈ⚙⚑৚ୈ⚒߲ͨͩ͠
ॻɽ૬ରతهࡌࣄ߲ɽ
ʢ؂ࣄͷݖݶ౳ʣ
ୈ⚒⚑৚ɹ؂ࣄ͸ɼཧࣄͷ৬຿ͷࣥߦΛ؂ࠪ͢
Δɽ͜ͷ৔߹ʹ͓͍ͯɼ؂ࣄ͸ɼ๏ྩͰ
ఆΊΔͱ͜ΖʹΑΓɼ؂ࠪใࠂΛ࡞੒͠
ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ʻ஫ᶃʼɽ
⚒ɹ؂ࣄ͸ɼ͍ͭͰ΋ɼཧࣄٴͼ࢖༻ਓʹ
ରͯ͠ࣄۀͷใࠂΛٻΊɼ౰๏ਓͷۀ຿
ٴͼࡒ࢈ͷঢ়گΛௐࠪ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
ʻ஫ᶄʼɽ
⚓ɹ؂ࣄ͸ɼཧࣄձʹग़੮͠ɼඞཁ͕͋Δ
ͱೝΊΔͱ͖͸ɼҙݟΛड़΂ͳ͚Ε͹ͳ
Βͳ͍ʻ஫ᶅʼɽ
⚔ɹ؂ࣄ͸ɼཧࣄ͕ෆਖ਼ͷߦҝΛ͠ɼए͠
͘͸౰֘ߦҝΛ͢Δ͓ͦΕ͕͋ΔͱೝΊ
Δͱ͖ɼຢ͸๏ྩए͘͠͸ຊఆ׺ʹҧ൓
͢Δࣄ࣮ए͘͠͸ஶ͘͠ෆ౰ͳࣄ࣮͕͋
ΔͱೝΊΔͱ͖͸ɼ஗଺ͳ͘ɼͦͷࢫΛ
ཧࣄձʹใࠂ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ʻ஫ᶆ
ʼɽ
⚕ɹ؂ࣄ͸ɼཧࣄ͕ධٞһձʹఏग़͠Α͏
ͱ͢ΔٞҊɼॻྨͦͷଞ๏ྩͰఆΊΔ΋
ͷΛௐࠪ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɽ͜ͷ৔߹
ʹ͓͍ͯɼ๏ྩए͘͠͸ຊఆ׺ʹҧ൓
͠ɼຢ͸ஶ͘͠ෆ౰ͳࣄ߲͕͋ΔͱೝΊ
Δͱ͖ʹ͸ɼͦͷௐࠪͷ݁ՌΛධٞһձ
ʹใࠂ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ʻ஫ᶇʼɽ
⚖ɹ؂ࣄ͸ɼཧࣄ͕౰๏ਓͷ໨తͷൣғ֎
ͷߦҝͦͷଞ๏ྩए͘͠͸ຊఆ׺ʹҧ൓
͢ΔߦҝΛ͠ɼຢ͸͜ΕΒͷߦҝΛ͢Δ
͓ͦΕ͕͋Δ৔߹ʹ͓͍ͯɼ౰֘ߦҝʹ
Αͬͯ౰๏ਓʹஶ͍͠ଛ֐͕ੜͣΔ͓ͦ
Ε͕͋Δͱ͖͸ɼ౰֘ཧࣄʹର͠ɼ౰֘
ߦҝΛ΍ΊΔ͜ͱΛ੥ٻ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖
Δʻ஫ᶈʼɽ
ʻ஫ʼᶃɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚗৚ɾୈ⚙⚐৚ୈ⚑߲
ᶄɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚗৚ɾୈ⚙⚐৚ୈ⚒߲
ᶅɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚗৚ɾୈ⚑⚐⚑৚ୈ⚑߲
ᶆɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚗৚ɾୈ⚑⚐⚐৚
ᶇɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚗৚ɾୈ⚑⚐⚒৚
ᶈɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚗৚ɾୈ⚑⚐⚓৚ୈ⚑߲
ʢ໾һͷ೚ظʣ
ୈ⚒⚒৚ɹ໾һͷ೚ظ͸ɼબ೚ޙ⚒೥Ҏ಺ʹऴྃ
͢Δࣄۀ೥౓ͷ͏ͪ࠷ऴͷ΋ͷʹؔ͢Δ
ఆ࣌ධٞһձͷऴ݁ͷ࣌·Ͱͱ͢Δʻ஫
ᶃʼɽ
⚒ɹ೚ظͷຬྃલʹୀ೚ͨ͠໾һͷิܽͱ
ͯ͠બ೚͞Εͨ໾һͷ೚ظ͸ɼୀ೚ͨ͠
໾һͷ೚ظͷຬྃ͢Δ࣌·Ͱͱ͢Δʻ஫
ᶄʼɽ
⚓ɹୈ⚑⚘৚ୈ⚑߲ͰఆΊͨ໾һͷһ਺͕ܽ
͚ͨ৔߹ʹ͸ɼ೚ظͷຬྃຢ͸ࣙ೚ʹΑ
Γୀ೚ͨ͠໾һ͸ɼ৽ͨʹબ೚͞Εͨ໾
һ͕ब೚͢Δ·Ͱɼͳ͓໾һͱͯ͠ͷݖ
རٛ຿Λ༗͢Δʻ஫ᶅʼɽ
ʻ஫ʼɹ໾һͷ೚ظ͸ɼఆ׺ͷنఆʹΑͬͯ୹
ॖͰ͖Δ͕ɼධٞһձͷܾٞʹΑΔ୹ॖ
͸ೝΊΒΕͳ͍ɽ
ᶃɹཧࣄʹ͖ͭɼ๏ਓ๏ୈ⚑⚗⚗৚ɾୈ⚖⚖৚
ຊจɽ؂ࣄʹ͖ͭɼ๏ਓ๏ୈ⚑⚗⚗৚ɾୈ
⚖⚗৚ͨͩ͠ॻɽ૬ରతهࡌࣄ߲ɽ
ᶄɹཧࣄʹ͖ͭɼ๏ਓ๏ୈ⚑⚗⚗৚ɾୈ⚖⚖৚
ͨͩ͠ॻɽ؂ࣄʹ͖ͭɼ๏ਓ๏ୈ⚑⚗⚗
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தɹҪ
৚ɾୈ⚖⚗৚ୈ⚒߲
ᶅɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚗⚗৚ɾୈ⚗⚕৚ୈ⚑߲
ʢ໾һͷղ೚ʣ
ୈ⚒⚓৚ɹ໾һ͕࣍ͷ͍ͣΕ͔ʹ֘౰͢Δͱ͖
͸ɼධٞһձͷܾٞʹΑͬͯɼͦͷ໾һ
Λղ೚͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δʻ஫ᶃʼɽͨͩ
͠ɼ؂ࣄΛղ೚͢Δ৔߹ͷܾٞ͸ɼܾٞ
ʹՃΘΔ͜ͱͷͰ͖Δධٞһͷ⚓෼ͷ⚒
Ҏ্ͷଟ਺Λ΋ͬͯߦΘͳ͚Ε͹ͳΒͳ
͍ʻ஫ᶄʼɽ
ᾇɹ৬຿্ͷٛ຿ʹҧ൓͠ɼຢ͸৬຿Λ
ଵͬͨͱ͖ɽ
ᾈɹ৺਎ͷނোͷͨΊɼ৬຿ͷࣥߦʹࢧ
ো͕͋Γɼຢ͸͜Εʹת͑ͳ͍ͱ͖ɽ
ʻ஫ʼᶃɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚗⚖৚ୈ⚑߲ɽධٞһձҎ
֎ͷػؔʹΑΔ໾һͷղ೚͸Ͱ͖ͳ
͍ɽ·ͨɼධٞһձͷݖݶ͕ڧେʹͳ
Γա͗Δ͜ͱΛආ͚Δ΂͖Ͱ͋Δͱͷ
ߟ͑ʹج͖ͮɼຊ৚ͱҟͳΔղ೚ࣄ༝
Λఆ׺ͰఆΊΔ͜ͱ΋Ͱ͖ͳ͍ͱ͞Ε
͍ͯΔɽ
ᶄɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚘⚙৚ୈ⚒߲ୈ⚑߸
ʢ໾һͷใु౳ʣ
ୈ⚒⚔৚ɹ໾һ͸ɼແใुͱ͢Δɽͨͩ͠ɼ໾һ
Ͱৗۈ͢Δऀʹରͯ͠͸ɼཧࣄձͷܾٞ
ٴͼධٞһձͷঝೝΛಘͯผʹఆΊΔͱ
͜ΖʹΑΓɼใुΛࢧڅ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖
Δʻ஫ʼɽ
⚒ɹ໾һʹ͸ɼલ߲ͷنఆʹ͔͔ΘΒͣɼ
ཧࣄձʹ͓͍ͯผʹఆΊΔͱ͜ΖʹΑ
Γɼ౰֘໾һͷ৬຿Λߦ͏ͨΊʹඞཁͳ
අ༻Λࢧ෷͏͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ
ʻ஫ʼɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚗৚ɾୈ⚘⚙৚ɾୈ⚑⚐⚕৚ୈ⚑ɾ
ୈ⚒߲ɽ೚ҙతهࡌࣄ߲ɽ
ୈ⚒અɹཧࣄձ౳
ʢཧࣄձͷݖݶʣ
ୈ⚒⚕৚ɹཧࣄձ͸ɼຊఆ׺ʹผʹఆΊΔ΋ͷͷ
΄͔ɼ࣍ʹܝ͛Δ৬຿Λߦ͏ɽ
ᾇɹձ຿ࣥߦͷܾఆʻ஫ᶃʼ
ᾈɹཧࣄͷ৬຿ͷࣥߦͷ؂ಜʻ஫ᶄʼ
ᾉɹձ௕ٴͼۀ຿ࣥߦཧࣄͷબఆٴͼղ
৬ʻ஫ᶅʼ
ᾊɹධٞһձͷ೔࣌ٴͼ৔ॴฒͼʹ໨త
Ͱ͋Δࣄ߲ͷܾఆʻ஫ᶆʼ
ᾋɹͦͷଞཧࣄձͰߦ͏΋ͷͱͯ͠ɼ๏
ྩຢ͸ຊఆ׺ͰఆΊΔࣄ߲
⚒ɹཧࣄձ͸ɼ࣍ʹܝ͛Δࣄ߲ͦͷଞͷॏ
ཁͳۀ຿ࣥߦͷܾఆΛཧࣄʹҕ೚͢Δ͜
ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ʻ஫ᶇʼɽ
ᾇɹॏཁͳࡒ࢈ͷॲ෼ٴͼৡड͚
ᾈɹଟֹͷआࡒ
ᾉɹॏཁͳ࢖༻ਓͷબ೚ٴͼղ೚
ᾊɹैͨΔࣄ຿ॴͦͷଞͷॏཁͳ૊৫ͷ
ઃஔɼมߋٴͼഇࢭ
ᾋɹཧࣄͷ৬຿ͷࣥߦ͕๏ྩٴͼຊఆ׺
ʹద߹͢Δ͜ͱΛ֬อ͢ΔͨΊͷମ੍
ͦͷଞ౰๏ਓͷۀ຿ͷదਖ਼Λ֬อ͢
ΔͨΊʹඞཁͳ΋ͷͱͯ͠๏ྩͰఆΊ
Δମ੍ͷ੔උ
ʻ஫ʼɹཧࣄձ͸ɼۀ຿ࣥߦʹؔ͢Δࣄ߲ͷܾ
ఆݖΛ༗͢ΔػؔͰ͋Δɽ
ᶃɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚗৚ɾୈ⚙⚐৚ୈ⚒߲ୈ⚑߸
ᶄɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚗৚ɾୈ⚙⚐৚ୈ⚒߲ୈ⚒߸
ᶅɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚗৚ɾୈ⚙⚐৚ୈ⚒߲ୈ⚓߸
ᶆɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚘⚑৚
ᶇɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚗৚ɾୈ⚙⚐৚ୈ⚔߲
ʢཧࣄձͷটूݖऀʣ
ୈ⚒⚖৚ɹձ௕͸ɼຖࣄۀ೥౓⚒ճɼ௨ৗཧࣄձ
Λটू͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ʻ஫ᶃʼɽ
⚒ɹձ௕͸ɼඞཁ͕͋Δ৔߹ʹ͸ɼ͍ͭͰ
΋ɼྟ࣌ཧࣄձΛটू͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
ʻ஫ᶃʼɽ
⚓ɹ؂ࣄ͸ɼୈ⚒⚑৚ୈ⚔߲ͷ৔߹ʹ͓͍
ͯɼඞཁ͕͋ΔͱೝΊΔͱ͖͸ɼձ௕ʹ
ର͠ɼཧࣄձͷটूΛ੥ٻ͢Δ͜ͱ͕Ͱ
͖Δʻ஫ᶄʼɽ
⚔ɹલ߲ͷ੥ٻ͕͋ͬͨ೔͔Β⚕೔Ҏ಺
ʹɼͦͷ੥ٻ͕͋ͬͨ೔͔Β⚒िؒҎ಺
ͷ೔Λཧࣄձͷ೔ͱ͢Δཧࣄձͷটूͷ
௨஌͕ൃͤΒΕͳ͍৔߹ʹ͸ɼͦͷ੥ٻ
Λͨ͠؂ࣄ͸ɼཧࣄձΛটू͢Δ͜ͱ͕
Ͱ͖Δʻ஫ᶅʼɽ
ʻ஫ʼᶃɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚗৚ɾୈ⚙⚓৚⚑߲ɾಉ߲
ͨͩ͠ॻ
ᶄɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚗৚ɾୈ⚑⚐⚑৚ୈ⚒߲
ᶅɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚗৚ɾୈ⚑⚐⚑৚ୈ⚓߲
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ʢཧࣄձͷটूखଓʣ
ୈ⚒⚗৚ɹཧࣄձΛটू͢Δऀ͸ɼཧࣄձͷ೔ͷ
⚕೔લ·Ͱʹɼ֤໾һʹରͯ͠ཧࣄձͷ
೔࣌ٴͼ৔ॴฒͼʹ໨తͰ͋Δࣄ߲Λه
ࡌͨ͠ॻ໘ຢ͸ి࣓తํ๏ʹΑΓɼটू
ͷ௨஌Λൃ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ʻ஫ᶃ
ʼɽͨͩ͠ɼ໾һͷશһͷಉҙ͕͋Δͱ
͖͸ɼটूͷखଓΛܦΔ͜ͱͳ͘ཧࣄձ
Λ։࠵͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δʻ஫ᶄʼɽ
ʻ஫ʼᶃɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚗৚ɾୈ⚙⚔৚ୈ⚑߲
ᶄɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚗৚ɾୈ⚙⚔৚ୈ⚒߲
ʢཧࣄձͷٞ௕ʣ
ୈ⚒⚘৚ɹཧࣄձͷٞ௕͸ɼձ௕ͱ͢Δɽ
⚒ɹձ௕ʹܽһຢ͸ࣄނ͕͋Δͱ͖͸ɼཧ
ࣄձ͕͋Β͔͡ΊఆΊͨॱংʹΑΓۀ຿
ࣥߦཧࣄΛલ߲ͷٞ௕ͱ͢Δɽ
ʢཧࣄձͷܾٞʣ
ୈ⚒⚙৚ɹཧࣄձͷܾٞ͸ɼຊఆ׺ʹผͷఆΊ͕
͋Δ৔߹Λআ͖ɼܾٞʹՃΘΔ͜ͱ͕Ͱ
͖Δཧࣄͷա൒਺͕ग़੮͠ɼͦͷա൒਺
Λ΋ͬͯߦ͏ʻ஫ᶃʼɽ
⚒ɹલ߲ͷܾٞʹ͍ͭͯಛผͷར֐ؔ܎Λ
༗͢Δཧࣄ͸ɼܾٞʹՃΘΔ͜ͱ͕Ͱ͖
ͳ͍ʻ஫ᶄʼɽ
ʻ஫ʼᶃɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚗৚ɾୈ⚙⚕৚ୈ⚑߲
ᶄɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚗৚ɾୈ⚙⚕৚ୈ⚒߲
ʢཧࣄձͷٞࣄ࿥ʣɹ
ୈ⚓⚐৚ɹཧࣄձͷٞࣄʹ͍ͭͯ͸ɼ๏ྩͰఆΊ
Δͱ͜ΖʹΑΓɼॻ໘ຢ͸ి࣓తه࿥Λ
΋ͬͯٞࣄ࿥Λ࡞੒͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍
ʻ஫ᶃʼɽ
⚒ɹձ௕ٴͼ؂ࣄ͸ɼલ߲ͷٞࣄ࿥ʹॺ໊
ए͘͠͸ه໊ԡҹຢ͸ిࢠॺ໊Λ͠ͳ͚
Ε͹ͳΒͳ͍ʻ஫ᶄʼɽ
ʻ஫ʼᶃɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚗৚ɾୈ⚙⚕৚ୈ⚓߲ୈ⚔
߲ɼ๏ਓ๏ࢪߦنଇୈ⚑⚕৚ୈ⚑߲ୈ⚒
߲
ᶄɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚗৚ɾୈ⚙⚕৚ୈ⚓߲ୈ⚔
߲ɽ૬ରతهࡌࣄ߲Ͱ͋Δɽ
ʢઐ໳ҕһձʣ
ୈ⚓⚑৚ɹ౰๏ਓ͸ɼཧࣄձͷܾٞʹΑͬͯઐ໳
ҕһձΛஔ͘͜ͱ͕Ͱ͖Δʻ஫ᶃʼɽ
⚒ɹઐ໳ҕһձ͸ɼઐ໳ҕһͰ૊৫͢Δɽ
⚓ɹઐ໳ҕһ͸ɼཧࣄձͷܾٞʹΑͬͯձ
௕͕ҕ৤͢Δɽͦͷ೚ظ͸ɼҕ৤ͷ೔͔
Β⚒೥Ҏ಺ʹऴྃ͢Δࣄۀ೥౓ͷ͏ͪ࠷
ऴͷ΋ͷʹؔ͢Δఆ࣌ධٞһձͷऴ݁ͷ
࣌·Ͱͱ͢Δʻ஫ᶄʼɽ
⚔ɹઐ໳ҕһձ͸ɼඞཁʹԠͯ͡ཧࣄձͷ
ࢾ໰ʹ౴͑Δ΋ͷͱ͢Δɽ
⚕ɹઐ໳ҕһձͷ૊৫ٴͼӡӦʹؔ͠ඞཁ
ͳࣄ߲͸ɼཧࣄձʹ͓͍ͯผʹఆΊΔͱ
͜ΖʹΑΔɽɹ
ʻ஫ʼᶃɹ๏ਓ๏͸ɼ๏ਓͷΨόφϯεΛ֬อ
͢ΔͨΊɼ๏ਓͷॏཁࣄ߲ͷҙࢥܾ
ఆɼۀ຿ࣥߦͷܾఆɼ৬຿ͷࣥߦΛߦ
͏ػؔͱͯ͠ɼධٞһձɼཧࣄձɼ୅
දཧࣄɼۀ຿ࣥߦཧࣄ౳ͷػؔΛ๏ఆ
͠ɼͦΕͧΕৄࡉͳن཯Λઃ͚Δͱͱ
΋ʹɼػؔ૬ޓͷݖݶؔ܎Λنఆ͢Δ
͜ͱʹΑͬͯదਖ਼ͳ๏ਓӡӦ͕ͳ͞Ε
ΔΑ͏ʹਤ͍ͬͯΔɽ͜ͷΑ͏ͳ๏ͷ
झࢫΛ౿·͑Δͱɼ๏ఆػؔҎ֎ʹ
ʮҕһձʯ౳ͷ๏཯ʹࠜڌͷͳ͍೚ҙػ
ؔʢձٞମʣΛఆ׺Ͱઃஔ͢Δ͜ͱٴ
ͼ౰֘೚ҙػؔͷ৬຿಺༰Λ೚ҙʹܾ
ΊΔ͜ͱ͸Ͱ͖Δ΋ͷͷɼ๏ఆػؔͷ
ݖݶΛୣ͏͜ͱͷͳ͍Α͏ཹҙ͢Δඞ
ཁ͕͋Δʢఆ׺มߋཹҙࣄ߲ᶘʵ⚒ࢀ
রʣɽ๏ఆػؔͷઐݖࣄ߲ͱ͞ΕΔ΋
ͷΛ෇༩͢Δ͜ͱ͸ɼ΋ͱΑΓͰ͖ͳ
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ᶄɹ๏ਓ๏ୈ⚑⚙⚗৚ɾୈ⚖⚖৚ࢀরɽ
ʢސ໰ʣ
ୈ⚓⚒৚ɹ౰๏ਓ͸ɼސ໰Λஔ͘͜ͱ͕Ͱ͖Δʻ
஫ᶃʼɽ
⚒ɹސ໰͸ɼձ௕͕ཧࣄձʹࢾͬͯɼֶࣝ
ܦݧऀ౳͔Βҕ৤͢Δɽސ໰͸ɼձ௕ͷ
ࢾ໰ʹΑΓɼձ຿ʹ܎Δࣄ߲ʹ͍ͭͯ౴
͑Δ΋ͷͱ͢Δɽ
⚓ɹސ໰ͷ೚ظ͸ɼҕ৤ͷ೔͔Β⚒೥Ҏ಺
ʹऴྃ͢Δࣄۀ೥౓ͷ͏ͪ࠷ऴͷ΋ͷʹ
ؔ͢Δఆ࣌ධٞһձͷऴ݁ͷ࣌·Ͱͱ͢
Δʻ஫ᶄʼɽ
⚔ɹୈ⚒⚓৚ୈ⚑߲ຊจٴͼୈ⚒߲ͷنఆ
͸ɼސ໰ʹ४༻͢Δɽ͜ͷ৔߹ʹ͓͍
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தɹҪ
ͯɼʮ໾һʯͱ͋Δͷ͸ʮސ໰ʯͱɼʮධ
ٞһձʯͱ͋Δͷ͸ʮཧࣄձʯͱ֤ಡΈ
ସ͑Δ΋ͷͱ͢Δɽ
ʻ஫ʼᶃɹ๏ఆͷ໾һҎ֎ʹ೚ҙͷ໾৬Λஔ͘
͜ͱ͸Ͱ͖Δ͕ɼલ৚ʻ஫ʼᶃهࡌͷ
๏ਓ๏ͷझࢫΛ౿·͑ɼཧࣄɼ؂ࣄٴ
ͼධٞһҎ֎ͷऀʹରͯ͠ɼ๏཯্ͷ
ݖݶ͸ͳ͍͕ɼ౰֘ݖݶΛ༗͢Δ͔ͷ
Α͏ͳޡղΛੜͤ͡͞Δ໊শʢ໾৬ʣ
Λ෇͢৔߹ʹ͸ɼͦͷ໊শɼఆ਺ɼ৬
຿ݖݶɼͦͷ໊শΛ෇༩͢Δػؔʢཧ
ࣄձ౳ʣʹ͍ͭͯɼݪଇͱͯ͠ɼఆ׺
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ୈ⚕ষɹձһ
ʢձһࢿ֨ͷಘ૕౳ʣ
ୈ⚓⚓৚ɹ౰๏ਓ͸ɼୈ⚓৚ʹنఆ͢Δ౰๏ਓͷ
໨తʹࢍಉ͢Δஂମຢ͸ݸਓΛ౰๏ਓͷ
ձһʢҎԼʮձһʯͱ͍͏ɽʣͱ͢Δ͜
ͱ͕Ͱ͖Δʻ஫ᶃʼɽ౰֘ஂମͰձһͱ
ͳͬͨऀΛʮஂମձһʯɼ౰֘ݸਓͰձһ
ͱͳͬͨऀΛʮݸਓձһʯͱশ͢Δɽ
⚒ɹ౰๏ਓͷձһࢿ֨ͷऔಘʹ͍ͭͯ͸ɼ
ཧࣄձͷܾٞʹΑͬͯఆΊΔձһنଇ
ʢҎԼʮձһنଇʯͱ͍͏ɽʣʹΑΔɽ
⚓ɹձһ͸ɼ࣍ͷ֤߸ʹܝ͛Δࣄ༝ʹΑͬ
ͯɼձһࢿ֨Λ૕ࣦ͢Δʻ஫ᶄʼɽ
ᾇɹୀձ
ᾈɹݸਓձһʹ͓͚Δࢮ๢ຢ͸ஂମձһ
ʹ͓͚Δ౰֘ஂମͷղࢄ
ᾉɹআ໊
⚔ɹձһʹ͍ͭͯ͸ɼຊఆ׺ͷ΄͔ɼձһ
نଇͰఆΊΔͱ͜ΖʹΑΔɽ
ʻ஫ʼɹશ݋࿈ͷެӹ๏ਓԽͷܦҢΛݟΔͱɼ
ࣾஂ๏ਓͱ͢ΔҊ͕จ෦লʢ౰࣌ɽݱʮจ
෦Պֶলʯʣ͔ Βఏࣔ͞Εͨ࣌ظ΋͋ͬͨ
͕ɼত࿨⚔⚗೥⚒ ⚒݄⚒೔෇͚Ͱɼશ݋࿈ͷ
౰ॳͷر๬Ͳ͓Γɼࡒஂ๏ਓͱͯ͠ઃཱ
͕ڐՄ͞Εͨʢฏ੒⚑⚕೥⚕݄શ݋࿈ൃߦ
ʮࡒஂ๏ਓશ೔ຊ݋ಓ࿈ໍޒे೥࢙ʯ⚒⚕
ทʣɽ·ͨɼશ݋࿈ͷՃໍஂମͷதʹ΋ɼ
ൺֱతগ਺Ͱ͸͋Δ͕ɼࡒஂ๏ਓͰ͸ͳ
ࣾ͘ஂ๏ਓͱͯ͠๏ਓ֨Λऔಘ͍ͯ͠Δ
΋ͷ͕͋ΔΑ͏ʹɼ݋ಓؔ܎ஂମ͸ɼͦ
ͷ࣮࣭ΛݟΔͱɼҰൠࡒஂ๏ਓΛબ୒͢
Δͱͯ͠΋ɼҰൠࣾஂ๏ਓతੑ͕֨࢒Δ
͜ͱ͕൱ఆͰ͖ͳ͍ͱࢥΘΕΔɽऔΓ෼
͚ɼ๏ਓͷ໨తʹʮ݋ಓͷཧ೦ʯͱ͍͏
ʮݸʑͷ݋ಓਓʯΛ໊Ѽਓͱ͢ΔنൣΛ࠾
ΓೖΕͨҎ্ɼ౰֘ʮݸʑͷ݋ಓਓʯΛ
ఆ׺্ ʮʹձһʯͱͯ͠औΓ͜Ή͜ͱ͸ɼ
͋ΔҙຯͰ࿦ཧతͳؼ݁ͱ΋ߟ͑ΒΕΑ
͏ɽݱʹɼҰൠࡒஂ๏ਓͰ͋ͬͯ΋ɼͦ
ͷఆ׺ʹʮձһʯ֓೦Λಋೖ͢Δྫ͸গ
ͳ͘ͳ͍ɽຊ৚ͷʮձһʯͷ੍౓ઃܭʹ
͍ͭͯ͸ɼҎ্ͷ؍఺͔Β๏ਓ๏ͷʮࣾ
һʯ੍ ౓ΛඞཁͳൣғͰదٓࢀߟʹͨ͠ɽ
ᶃɹ๏ਓ๏ୈ⚒⚗৚ҎԼࢀরɽ
ຊ৚ୈ⚑߲ͷʮஂମʯʮஂମձһʯ
ʹ͸ɼ˓˓ݝ݋ಓ࿈ໍΛߏ੒͢Δ˓˓
ࢢ݋ಓ࿈ໍ౳ؚ͕·Εɼʮݸਓձһʯͷ
தʹ͸ɼશ݋࿈Ճໍஂମʢશ݋࿈ͷ৽
ఆ׺Ͱ͸৽ͨʹʮ஍ํ୅දஂମʯͱ͠
ͯҐஔ͚ͮʣ౰࣌ͷʮొ࿥ձһʯ౳͕
ؚ·ΕΔɽձһͷ੍౓ઃܭ͸ɼ֤݋ಓ
ஂମͷ࣮৘ʹԠͯ͡దٓߦ͍ɼ౰֘݋
ಓஂମͷձһنଇʹΑͬͯ۩ମԽ͞Ε
Δ͜ͱ͕༧ఆ͞Ε͍ͯΔɽ
ᶄɹ๏ਓ๏ୈ⚒⚘৚͔Βୈ⚓⚐৚·Ͱࢀরɽ
ʢձһͷ੹຿ʣ
ୈ⚓⚔৚ɹձһ͸ɼୈ⚓৚ʹنఆ͢Δ౰๏ਓͷ໨
తͷୡ੒ʹد༩͢Δ΋ͷͱ͢Δɽ
⚒ɹձһ͸ɼձһنଇʹఆΊΔͱ͜Ζʹ
ैͬͯɼ౰๏ਓʹର͠ɼձඅΛࢧ෷͏ٛ
຿Λෛ͏΄͔ʻ஫ʼɼຊఆ׺ͦͷଞͷ౰
๏ਓͷنଇʹैΘͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɽ
ʻ஫ʼɹ๏ਓ๏ୈ⚒⚗৚ࢀরɽ
ʢձһͷୀձʣ
ୈ⚓⚕৚ɹձһ͸ɼձһنଇʹै͍ɼ͍ͭͰ΋౰
๏ਓΛୀձ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δʻ஫ʼɽ
ʻ஫ʼɹ๏ਓ๏ୈ⚒⚘৚ࢀরɽ
ʢஂମձһʣ
ୈ⚓⚖৚ɹஂମձһ͸ɼ౰๏ਓ͕ओ࠵͢Δ݋ಓ౳
ͷେձ౳ʹࢀՃ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽձһ
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نଇʹΑΓɼஂମձһʹ४ͣΔͱͨ͠ऀ
ʹ͍ͭͯ΋ɼಉ༷ͱ͢Δɽ
⚒ɹஂମձһ͸ɼ࣍ͷ֤߸ͷҰʹ֘౰͢Δ
৔߹ʹ͓͍ͯɼআ໊ຢ͸ࢿ֨ఀࢭʹͭ
͖ɼඞཁͳ৹ࠪΛܦɼཧࣄձͷܾٞٴͼ
ධٞһձͷঝೝΛಘͯɼձ௕͕ࢦࣔͨ͠
ͱ͖͸ɼ͜ΕʹैΘͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɽ
ᾇɹຊఆ׺ͦͷଞͷنଇʹҧ൓ͨ͠ͱ
͖ɽ
ᾈɹձඅΛ⚒೥෼Ҏ্଺ೲͨ͠ͱ͖ɽ
ᾉɹ౰๏ਓͷ໊༪Λই͚ͭɼຢ͸౰๏ਓ
ͷ໨తʹ൓ͨ͠ͱ͖ɽ
ᾊɹͦͷଞ౰๏ਓͷஂମձһͱͯ͠ෆద
౰ͱೝΊΒΕͨͱ͖ɽ
⚓ɹલ߲ͷ৔߹Ͱ͋ͬͯ΋ɼձ௕͸ɼඞཁ
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׆ͤ͞Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ
ʢݸਓձһʣ
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ड৹͠ɼ౰๏ਓ͕ओ࠵͢Δ݋ಓ౳ͷେձ
౳ʹࢀՃ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ
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༝ʹΑΔ౰๏ਓͷ໨తͰ͋Δࣄۀͷ੒ޭ
ͷෆೳʻ஫ᶃʼͦͷଞ๏ྩͰఆΊΔࣄ༝
ʻ஫ᶄʼʹΑͬͯղࢄ͢Δɽ
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ᶄɹҰൠࡒஂ๏ਓ͸ɼ͋Δࣄۀ೥౓ٴͼ
ͦͷཌࣄۀ೥౓ʹ܎Δିआରরද্ͷ
७ࢿ࢈ֹ͕͍ͣΕ΋⚓⚐⚐ສԁະຬͱ
ͳͬͨ৔߹ʹ͓͍ͯ΋ɼ౰֘ཌࣄۀ೥
౓ʹؔ͢Δఆ࣌ධٞһձͷऴ݁ͷ࣌ʹ
ղࢄ͢Δʢ๏ਓ๏ୈ⚒⚐⚒৚ୈ⚒߲ʣɽ૬
ରతهࡌࣄ߲Ͱ͋Δɽ
ʢ࢒༨ࡒ࢈ͷؼଐʣ
ୈ⚔⚐৚ɹ౰๏ਓ͕ਗ਼ࢉΛ͢Δ৔߹ʹ͓͍ͯ༗͢
Δ࢒༨ࡒ࢈͸ɼධٞһձͷܾٞʹΑΓɼ
ެӹࣾஂ๏ਓٴͼެӹࡒஂ๏ਓͷೝఆ౳
ʹؔ͢Δ๏཯ୈ⚕৚⚑⚗߸ʹܝ͛Δ๏ਓຢ
͸ࠃए͘͠͸஍ํެڞஂମʹؼଐͤ͞Δ
΋ͷͱ͢Δɽ
⚒ɹ౰๏ਓ͸ɼ৒༨ۚͷ෼഑ΛߦΘͳ͍ɽ
ʻ஫ʼɹ࢒༨ࡒ࢈ͷؼଐ͸ɼఆ׺ͷఆΊΔͱ͜
ΖʹΑΔ͕ʢ๏ਓ๏ୈ⚒⚓⚙৚ୈ⚑߲ʣɼఆ
׺Ͱఆ·Βͳ͍৔߹ʹ͸ɼਗ਼ࢉ๏ਓͷධ
ٞһձͷܾٞʹΑͬͯఆΊΔ͜ͱͱͳΔ
ʢಉ৚ୈ⚒߲ʣɽͨͩ͠ɼ͋Β͔͡Ίઃཱ
ऀʹ࢒༨ࡒ࢈ͷ෼഑Λड͚ΔݖརΛఆ׺
Ͱ෇༩͢Δ͜ͱ͸ɼҰൠࡒஂ๏ਓͷඇӦ
རੑ౳͔ΒແޮͰ͋Δʢ๏ਓ๏ୈ⚑⚕⚓৚ୈ
⚓߲ୈ⚒߸ʣɽ
Ұൠࡒஂ๏ਓʹର͢Δࠃ੫ͷऔѻ͍
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ʢఆٛʣʹنఆ͢Δ੓ྩͰఆΊΔ๏ਓ͸ɼ
࣍ͷཁ݅ͷ͢΂ͯʹ֘౰͢ΔҰൠࣾஂ๏
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Δɽ౰֘ཁ݅͸
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ࢫͷఆΊ͕͋Δ͜ͱ
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ʹܝ͛Δ๏ਓʹؼଐ͢ΔࢫͷఆΊ͕͋
Δ͜ͱɽ
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